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B İY O G R A FİSİ:
T arihçi v« B iyogra iic i 
Doğ: 1870 - 1957
M ü h ü rd a r E m in  F  a şan ın  o ğ lu d u r Özel 
tah s il y ap tı. Çok genç yaş ta  gazete  ve 
m ecm u ala ra  yazm ağa başladı. S ad a re t 
?»lektupçu K alem i. E yaJatı M üm taze K ale 
m. m ü d ev v en a tı K an u n iy e , T akv im i V akayi m ü d ü rlü k le r i y ap tı. D ivanı H ü m a­
yun. b ey likç is: o ldu . E vkafı İslâm ıye  m üzesin i k u rd u . T a rih i V esik a la r T asn if H e­
y e ti  R eisliği T ü rk  T a rih  E ncüm en i üyeliğ i, E vkaf M üzesi m ü d ü rlü ğ ü  yap tı.
E se r le n : Son A sır  T ü rk  Ş a ir le ri, Son S ad razam la r  v.s. k ırk ta n  fazla eser.
T ARİH alanında, bugün eşsiz bir otorite olan üstat; olay­ları sadece kaydetmekle kısırlaştıran sathî bir «vak’a ne vis» değil, devirlerin mukayesesiyle faydalı neticeler çıkaran; ihtisas sahibi bir tarihçidir.
Kendi ilim alanında dergi kalmıyan Mahmut Kemal’in 
önünde bilginler baş eğer. O; biographie — ha! tercümesi ve 
bibliyografı ilimlerinin yurdumuzda tek alemdarı idi.
Hiç gülmiyen ve fakat ibret ve hikmet dolu nükteleriyle 
başkalarına gülümseme verip düşündüren, kendine benzer bir 
zattı. Bir mecliste bilgiçlik tavrı takınmaz; lâkin bahisten ba- 
hise geçtikçe, eh’iyetini — gurursuz, iddiasız — kendiliğinden 
ispat etmiş oluverir.
Alçakgönüllülüğünün altmda büyük bir nefs izzeti saklı 
olan bu eski, asıl İstanbul efendisi; kentlisini sayanı çok sayar 
ve küstahın dersini vermekte de asla ihmal göstermez. Alın­
ganlığının kanatlarında gizlenen onuruna dair duyu’muş fık­
ralarından birindeki şu eiııas pek incedir:
Bm gün.. O kum aktan bunalan üstadı kendini Î3tanbul Gülhane Par- 
km a atıp , şöyle kapıya yakın  kanapelerdpn birine il'şmiş. O sırada ay. 
nı yerde oturan  bir genç kadın — belki tesadüfen — kalkıp gitm eğe dav- 
ranınca; şık lığa ehem m iyet vermiyen, kalender halli üstad  alınıp, hemen 
ayağa kalkm ış ve:
— E stağfuru llah  .. O turunuz!..
D iyerek gururla  yürüm üş.
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îç dünyası çabuk seçilmeyip, meclisinde dikkatli olunma­
sa icabeden bu zata; merhum Süleyman Nazif, şu mısrâ ile, 
pek veciz teşhis koymuştur:
N e k e n d i k im sey e  b enzer, n e  k im se kendine!..
Değme kişiye nasip olmıyan orijinal fıkralarındaki garip 
nükteler insanı önce şaşırtırsa da, sonra bu sözdeki isabeti tas­
dik ettirir. Mehmet Emin Paşa’nın oğlu o’up, gençliğinde tan­
tanalı ömür sürmesine rağmen; yaşlılığında hayatım basite ir­
ca etmiş, sade ve âlâyişsiz yaşamaya başlamıştır. Cemiyetle 
teması, icabettiği derecede... Ev dekoru da, lüzumu olduğu ka­
dar...
D IR  gün; çok zengin ve biraz da gösteriş düşkünü b ir ahbabı, yeni yap.
tırdığı mükellef köşke, onu .ısrarla  dâvet etmiş. Yaşlı ve gün görmüş 
üstad; debdebe m eraklılariyle ü lfe tten  hoşlanm am asına rağm en, hayra, 
mnın villâsına k ısa b r  nezaket ziyareti yapmış.
B ir ara lık  tuvalete girm ek isteyince; evin hizm etçi kızı m uhterem  
m isafiri banyo dairesine götürm üş. F a k a t modern insanın bir ayakyo- 
lunda ne fazla  ve garip  şeylere Iht yacı olduğunu gören üstad; etrafa 
hayretle bakm ış: Dilim dilim kalorifer te rtib a tı... Kaloriferin banyoyu 
ısıtam adığı günlerde yakılacak term os... Çabuk tra ş  olm ak için havaga­
zı şofbeni... Acayip b ir o tu rağ a  benzeyen bide... Yaylı kapağı kendi ken. 
d ne kalkan  klozet... Onun üzerinde zincirler, su depoları... R afta  m akas­
tan, cımbıza kad a r â le tler... Çeşitli pom at tüp leri... D uvarda k âğ ıtla r  v.s.
Kapıyı örtm eden içerisini inceliyen hazret; sofada bekliyen hizmetçi 
kıza gülümseyip;
— Burası b ir âlem, evlât!., demiş; sen bizi ra h a t b ırak ... Henüz ne 
yapacağım ıza k a ra r  veremedik!..
Pek genç yaşta gazete ve mecmualarda İlmî etüdler yazan 
üstad Mahmut• Kemal’in hal tercümesinde, yazarlıktan başka; 
birçok vazife’er aldığı yazılıdır: Bâbiâli «Takvimi Vekayi» ve 
«Müdevvenatı Kanuniye» Müdürlükleri... «Divanı Hümayun 
Beylikçiliği» gibi mühim memuriyet... Birkaç arkadaşiyle kur­
duğu (Evkafı İslâmiye yani: şimdiki «İslâm Eserleri Müzesi» 
Müdürlüğü... Sonra «Vesaiki Tarihiye Tasnif Heyeti» Reisliği 
ve «Türk Tarih Encümeni âzalığı» v.s.
1908 M eşrutiyet inkılâbından sonra; kendisini pek garip  isimli bir vazi­
feye tây in  etmişlerdi. B ir dostu, o gün daireye gelip, kutlam ış:
— «Eyâleti Mümtaze» M üdürlüğüne gelişini tebrik  ederim!..
N ükteci müdür, gülmüş:
4 — Şu senin «m üm taz eyalet» dediğin, altı yüz ihm al edilmiş zavallı
yurdun b ir kısmı değil m i?.. H ülya kuruyoruz, dostum!.. Ben «Eyâlâtı 
Mümtaze» değil, «H ayâlâtı Mümtaze» müdürüyüm!..
Gerek aileden kalan, gerek bütün ömrünce kazandığı para­
yı yalnız kitaba veren büyük eh’iyetimiz; hattâ beheri on beş, 
yirmi bin lira değerinde bazı kitaplarla dolu zengin kütüpha-
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nesini İstanbul Üniversitesine bırakarak; fazilet adamı da •ol­
duğunu ispat etmiştir.
J^Ü T A R E K E  yıllarında; kıym etli eski eşyalar, yazı tabloları ve diğer 
an tika larla  süslü evinde, işgal kuvvetlerine mensup b ir aile zorla o tu­
rup, birçok değerli şeyleri alıp götürdüler.
Bu pişkin aüe, an tika  eşyadan birini her a lışta : «Sizden bir hatıra!..»  
diye sırıtıp  kaldırırlarm ış. Bir gün ü sta t; akrabası bir-flelikanlıya bu yağ ­
ma*, fam ilyanın genç kızını göstererek: «öp şunu!..» deyince; bu sözde 
bir hikm et bulunduğuna inanan genç, em ri yerine getirm iş.
Kızın annesi yortu, şenlik değilken — bu bûsenin sebebini an lam a­
yınca; ü s ta t gülümsemiş.
— Bu, bizim eşyaya mukabil, b ir h â tıra  aldı!..
Yazdığı kitaplar; mevzu'ar hakkında değil biraz fikir sun­
mak, isimleri bile bu sütünlarda üstadın nüktelerine yer ver- 
mıyecek kadar, çoktur. 42 kıymetli eserin sahibi olduğu halde- 
son zamanlarda neşrine devam ettiği, eski sadrâzamlara dair’, 
bilgi hâzinesi; onun kendi eliyle kendine diktiği bir âbidedir.
N Ü K T E L E R İ pek za rif olan m ütefekkirim iz, gençliğinde birkaç piyesini 
gördüğü ak tö r  Burhaneddin’in yedi sekiz yıl önce gene tem siller verdi­
ğini duyup, s ırf  geçmiş günleri, yaşam ak arzusiyle bir m üsam eresine git-
Mfevzu ne kad a r berbatsa; Burhaneddin de, yeni tiy a tro  san a tk â rla rı­
m ıza nisbetle, o derece iptidai ve kötü oynamış. Bu yavan sahneler k ar 
şısında halk b irer ikişer kaçarken, parterden  ıslık sesleri de duyulm aya 
başlamış. O sırada bakm ışlar ki ü s ta t durm adan el çırpıp alkışlıyor Ti 
y a tro y a  beraber geldiği za t sorm uş: '
— Bu piyesin nesini alkışlıyorsunuz?..
Gülerek cevap vermiş:
— Piyesi, ak törü  değil; ıslık çalanları alkışlıyorum !..
Ç JE N E  bir yıl; İstanbu l’a gelip kendisini ziyaret eden b ir yabancı ta rih .
®®yazl.t ’t f  E r n n , K endin in  lokantasında yem ek yiyorlarm ış, 
bofrada tarihçinin karısı olan k ibar m adam  da varmış.
So^ t b ir araI,k  eski T ürk  sarayları haya tına  geçmişken, m üsteşrik  sorm uş .
«Hadım Ağa» mı, yoksa— K adınlar dairesine bakan zencilerin adı «Harem Ağası» mıydı ?.:
Ü stad izah etm iş:
—■ Bu; küçük yaştan  hadım edilen adam lara «Harem Ağası» denirdi' 
Kadın; gene b ir şey anlam am ış olacak ki, ta fs ilâ t istemiş- 
~  Ne yaparlard ı sa ra y d a ’ .. Nasıl insanlardı H arem  A ğ ıd an .
İbnul Emin, şöyle anlatm ış: 5
77 Eski F ransız saraylarında; boyunlannda altın  zincire bağlı bir 
t a r î ı  ya? . ^  ^  ^  5‘km ak iznlni almış olan S n l a r
Epey ta rih î bilgisi bulunan kadın:
« J f r V r de,!T1İ-' ,°n! l ra  ' Anah ta rh  Mabeyinciler» ismi verilirdi!. Ü sta t; sözünü şöyle bitirm iş:
riydîT I?te H arem  A gaIan da* blzim saray lann , anah tarsız  mabeylnclle-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
